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PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN 
TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PENYELENGGARA 





Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah 
dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Metode pengukuran kinerja 
dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah 
Daerah (EKPPD), dimana sumber EKPPD berasal dari Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah di Indonesia. 
Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan 
cara memilih pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan  
penulis. Sampel  dalam penelitian ini adalah sebanyak 243 pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Indonesia. 
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja 
penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam 
kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat 
disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja 
modal (BM), dan temuan audit (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja penyelenggara pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal 
(BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah 
negatif. Sementara itu untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 
5%, dan hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak 
berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.  
 
Kata Kunci: karakteristik pemerintah daerah, temuan audit, laporan   
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), evaluasi kinerja 








THE INFLUENCE OF THE LOCAL GOVERNMENT 
CHARACTERISTIC AND THE FINDING OF BPK AUDIT FOR THE 
CHARACTER PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT IN 





This research  discuss how the influence of  characteristic   local 
government and BPK audit finding to caracter performance  of  local government 
district  Indonesia in estimate year 2011. The performance measuring method 
using the guidelines Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah 
(EKPPD), which is the data sources of EKPPD originate Government Finance 
Report . 
This research used all population of local governments in Indonesia. The 
sampling technique using purposive sampling method by selecting the district 
government that fulfillthe writer  criteria . The sample in this study are 243 local 
government districts in Indonesia. 
The statistic descriptive result  shows that average   caretaker  performance 
of  local government districts  in Indonesia  are high category. Based on the 
results of SPSS in  linear regression, it could be concluded that Pengelolaan 
Anggaran Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), and Temuan Audit (Temuan) 
significantly affects to caretaker performance of local government, but not 
significant to Belanja Modal (BM) variable  because the result is negative. While 
to the measure region variable (ASSETS) could  not affect caretaker  performance 
of  local government with a significance level of 5%, and only affects the 10% 
significance level. Thedependence level on central government (DAU) and region 
status (STATUS) variable could  not affect to caretaker performanceof local 
government. 
 
Keywords: characteristics of the local government, the audit findings, reports of 
local government administration (LPPD), organizer of the 
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